









D'ACTUACIÓ  DE  LES  COMISSIONS  DE 







de  desembre  de  2017  va  aprovar  revisar  la 
composició  i  l'àmbit  d'actuació  de  les 
Comissions  de  caràcter  general  per  a 
l'exercici de les línies d'actuació pròpies de la 
Universitat  que  no  entren  dins  de  les 
competències  de  les  Comissions  del  Consell 
de  Govern,  una  vegada  celebrades  les 
eleccions  a  Rector  i  iniciada  la  nova 
legislatura,  sent publicat  aquest Acord  en  el 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de 
València  número  109.  Posteriorment  el 
Consell de Govern, en  sessió de 13 de març 
de 2018  (BOUPV número 110)  i en sessió de 





de  febrer  de  2020  i  el  Consell  Social  en  la 
seua sessió de 3 de març de 2020 van aprovar 
la Normativa de Progrés i Permanència en les 
titulacions  oficials  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  que  resulta 
d'aplicació  a  estudiants  de  Grau  i  Màster. 
Aquesta  norma  entrarà  en  vigor  en  el  curs 
2020/2021. 
 
El  títol  V  de  la  citada  normativa  regula  la 




de  la  Comissió  Permanent  en  sessió 
celebrada el dia 16 de  juliol de 2020, aprova 
la següent modificació de  l'Acord del Consell 












diciembre  de  2017  aprobó  revisar  la 
composición y el ámbito de actuación de  las 
Comisiones  de  carácter  general  para  el 
ejercicio de las líneas de actuación propias de 
la  Universitat  que  no  entran  dentro  de  las 
competencias de  las Comisiones del Consejo 
de  Gobierno,  una  vez  celebradas  las 
elecciones  a  Rector  e  iniciada  la  nueva 
legislatura, siendo publicado este Acuerdo en 
el Butlletí Oficial de  la Universitat Politècnica 
de  València  número  109.  Posteriormente  el 
Consejo  de  Gobierno,  en  sesión  de  13  de 
marzo  de  2018  (BOUPV  número  110)  y  en 





febrero  de  2020  y  el  Consejo  Social  en  su 
sesión de 3 de marzo de 2020  aprobaron  la 
Normativa de Progreso y Permanencia en  las 
titulaciones  oficiales  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  que  resulta  de 
aplicación  a  estudiantes de Grado  y Máster. 
Dicha  norma  entrará  en  vigor  en  el  curso 
2020/2021. 
 
El  título  V  de  la  citada  normativa  regula  la 
composición  y  funciones  de  la  Comisión  de 
Permanencia y Evaluación por Curriculum: 
 
Por  todo  ello,  el  Consejo  de  Gobierno,  a 
propuesta  de  la  Comisión  Permanente  en 
sesión  celebrada  el día  16 de  julio de  2020, 
aprueba  la  siguiente  modificación  del 







qual  s'aprova  la  composició  i  l'àmbit 
d'actuació  de  les  comissions  de  caràcter 
general  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València: 
 
Primer.‐  Es  modifica  la  composició  de  la 











c)  El  director  o  la  directora  de  l'Àrea  de 





e)  Dos  directors  o  directores  o  degans  o 
deganes de Centres del  campus de Vera, en 
representació del seu col∙lectiu. 
f)  Un  director  o  directora  de  Centres  dels 






i)  Un  o  una  representant  de  la  Delegació 




comisiones  de  carácter  general  de  la 
Universitat Politècnica de València: 
 
Primero.‐  Se  modifica  la  composición  de  la 






en materia de  alumnado, que  actuará  como 
Presidente o Presidenta. 
b)  El  Vicerrector  o  la  Vicerrectora 
competente  en  materia  de  estudios,  o 
persona en quien delegue. 
c)  El  Director  o  la  Directora  del  Área  de 
Rendimiento  Académico,  que  actuará  como 
Secretario o Secretaria. 
d)  El  Presidente  o  la  Presidenta  de  la 
Comisión de Asuntos Académicos del Consejo 
Social. 






g)  Dos  Directores  o  Directoras  de 




Alumnos  y  Alumnas  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
 
